

















































































































































































































































































































































































































































































は 18～ 30ヵ月頃、Bは 42～ 51ヵ月頃、Cは








1 0 ： 6
人から働きかけられると自分から
も嬉しそうに反応する
2 1 ： 0 拍手などの身振りをまねる
3 1 ： 6
体操をまねて、リズムに合わせ、
手・足・体を動かす




5 2 ： 6 誘われると仲間に入る
6 3 ： 0
クラス集団の中で、皆と一緒に歌
が歌える
7 3 ： 6
ままごとなどのごっこ遊びで役を
演じる




9 4 ： 6
ブランコなどの順番を、自発的に
待つことができる
10 5 ： 0 じゃんけんで勝ち負けがわかる
11 5 ： 6
劇で、簡単なせりふを演じること
ができる















































































































































































































































・Bowlby J.（1969）．Attachment and Loss Vol.1 



















































































A Study about the Process in the Formation of Human 
Relations in the Infancy:
 From the Viewpoint, “ the Gathering Group and the Nest ” 
Chosei SHIBATA
The child achieves growth and ripeness as the individual. And on the one hand, in the babyhood, attachment n 
is formed, in the infancy, a basic interpersonal relationship is formed and a secure base is formed, in the later 
childhood, mutual sympathy relation is formed by it and the others. (= A behavior system) And on the other, in 
the babyhood, the outside world is formed, in the infancy, a playmate is formed, in the later childhood, since 
then, a relationship aggregation, a belonging group, a reference group are formed. (= B behavior system)
If it calls A behavior system “ the Nest ” and it calls B behavior system, “ the Gathering group ”, human 
relations is formed by the round-trip of “ the Gathering group and the Nest ”.  In this research, it considers the 
future research about the human research of the infant from the viewpoint of “ the Gathering group and the 
Nest ”. It reviews all together the evaluation result and the considering result of the group participation ability 
of the preschooler by the child care man which the author did. And it got the following knowledge.
The 1st stage (1:6 - 2:6):  The infant aims at the outside group indiscriminately. As for the action of the infant, 
the synchronic behavior is predominant.
The 2nd stage (3:6 - 4:3): The infant aims at “ the Gathering group ” as the pal.
The 3rd stage (5:6 - 6:3): The infant lives in the brotherhood in “ the Gathering group ”.
From the time when the human being was born, it is the person who exists in the society. And The human being 
has the function to try to take the operation which is the same as the others. Those features become the motive 
when participating in the group and the infant wins brotherhood step-by-step. As “ Secure Base ” to run stable 
brotherhood, “ the feature of the Nest ” is important. While complementing “ the Gathering group and the Nest ” 
mutually, they function each other.
keywords: The human relations in the infancy., The pal forming, Secure Base, the Gathering group and the Nest
